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Система непрерывного профессионального образования должна 
обеспечит^ достижение, поддержание и совершенствование про^с -  
сиональной компетентности специалиста и развитие его личнггги. 
Поэтому ца*есс л н о  в  каче гвѳ логич зкой основы гакой систе­
мы принять процесс профессионального становления личности.
Определяя цели и основные противоречия каждого ^.’апя этого 
процесс , мы можем формировать такую стр/кт; у непреоывного ин 
женерно-пѳдагог-чѳского образования, которая будет представлят 
собой болыц/ю (комплексную) систем.*, объединямлцую относитѳлы ) 
автономные подсистемы, которые, сохраняя cl ,ю специфику и цели, 
одновременно Зеспечивают реализацию единой, общей для всех них 
цели, образуя иерархическую преемственную цепочку, связанную 
функц жальными, информационными и другими необходимыми сяязяу, 
й соответствуя основным этапам процесса профессионального ста -  
новлѳния личности инженѳра^педагога.
Разработка данного г зоретического подхода дала вс мощность 
предложить тримерную структур> системы не оерывного инжѳк оно 
педагогического обра'звания, включслцую как сущес^ вуюгриѳ, так и 
нетрадиционные звенья. Предлагаемая система была апробиро. лна в 
or овных своих звенья: Так, наиболее полно к настоящему зрѳ )-
ни исследовано звено преемственности индустриально-педологичес­
кого (среднее специальное) и инженерно-педаг шческого (высп^е) 
обраг^вания.
Эксперимент по преемственности обоа. вания между индустри­
ал ьно-п {агогическим техникумом (ИІШ и инжѳнѳрк  ^—педагогиче­
ским вузом (ИПВ) продолжается с І9Ѳ6 года.
Общее напрев; ни~ исследования: разработка эі перименталь- 
ного учебного процесса, постр энного на преемственности в э- 
держании обр j o  вания, методике обучения и управлении учебным 
процессом.
Эксперимент дал возможность на практике проверить справед­
ливость общих подходов к построек о системы непреоывного ин»ѳ -  
нерко-лѳдагогического образования. Успепиость эксперимента з
одн ом  :э н а и б о л е е  вржных стр уктур н ы х з в е н ь е в  э т о й  си стем ы  -  в 
пр ф есси он ал ь н ом  об у ч ен и и  -  д а е т  о сн о в а н и я  д л я  е г о  продолж ении  
и пасш ирѳния н а  д р у ги  з в е н ь я  си стем ы , в первую  о ч е р е д ь  н а  о т ­
р а б о т к у  с в я з е й  ПТУ-ИПТ (проф орьонтаы ионны й эт а п  -  п р о ф е с с и о н а л ь -  
ноѳ о б у ч е н и е ' и ИПВ -  ФГК (п р о ф е с с и о н а л ь н о е  о б у ч е н и е  -  повыше -  
ниѳ '• вали ф ин ац ии ).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
о ГАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ИН^ СТВІАЛЬНО-ПВДАГОГЛЧЕСКИЙ 
ТЕШІКУМ-гіііЖЕНЕРНО-ЛІЕДАГОГИЧЕСШІЙ ШЗ
Тради ионное вузовское обучение выпускников средних спе­
циальных учебных заведений, которое, по существу, игнорируе их 
профессиональную подготовку, нарушает вѳдущи принцип построе -  
ния системы непрерывного образования • преемственности.
Установление преемственности меаду индустриально-пе агоги- 
ческим техникумом (ИПТ) и инженерно-педагогическим вузом (ИПВ) 
п вставляется одним из перспективных путей реализации непрерыв­
ного об; азования и г о  совершенствования в области подготовки 
кадров данно о профиля..
Предварительный аналио учебных планов и программ показал, 
что ИПТ можно полностью передать учебный материал I и П курсов 
вуза и нагрузка чащихся увеличится нѳэ лчительно. Таким обра -  
зом, появляется возможносто для объ динения ИПТ и ИПВ в единую 
систе у  под"этс^:и инженерно-: эдагогичѳских кадров. Ведущим ме­
тодом исследования функ’чонировань . такой системы должен быть 
пецагогическ..й эксперимент.
Отсюда общее направление исследования, проводимого в СИПИ 
и Куйбышевском техникуме, разраоотка экспериментального учебно­
го процесса, п строенного на преемственности ИПТ и ИПВ в coAet 
жакии образования, методике об> ,ения и убавлении учебным про- 
і ссо*
